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число людей, стремящихся получить высшее образование.  
Может показаться, что новое поколение арабов отказалось от своей 
культуры и своего наследия, но в действительности все иначе. 
Переплетение западной культуры и арабского образа жизни породило 
более живое и динамичное поколение, которое с пониманием 
относится как к собственной, так и к западной культуре. 
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При анализе языковых средств оформления вопроса как средств 
реализации стратегий вежливости, исходим из понимания последних 
как «плана действий», ориентированных на достижение гармонии и 
взаимопонимания.  
В данной работе мы исходим из точки зрения П. Браун и 
С. Левинсон о том, что существует набор правил, которыми люди 
руководствуются в процессе коммуникации. По мнению 
исследователей, принцип вежливости призван поддерживать 
социальное равновесие и дружеские отношения между 
коммуникантами и обеспечить согласованность их действий. 
Авторы предлагают различать «абсолютную» и «относительную» 
вежливость. Первая является универсальной и соотносится с актами, 
признаваемыми вежливыми в любом социуме без соотнесения их с 
контекстом, например акты приветствия, прощания и т.д. 
Относительная вежливость соотносится с речевыми актами, степень 
вежливости которых определяет контекст. Среди них выделяются акты 
«естественно вежливые» и «естественно невежливые».  
П. Браун и С. Левинсон, используют понятие лица, утверждая, 
что существует ряд речевых актов, которые «по определению 
угрожают лицу» (intrinsicallly threaten face), определяют такие акты 
как ликопонижающие, и относят вопрос к их числу.  
Необходимость совершения какого-либо из ликопонижающих 
актов заставляет говорящего искать пути их «вежливого» 
осуществления.  
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По мнению авторов, необходимым условием успешной 
коммуникации является взаимное сохранение лица.  
Авторы называют лицо, или «публичный образ» (face as a public 
self-image) говорящего универсальным понятием, своеобразным 
социальным имиджем, в сохранении которого заинтересован каждый 
член общества. Понятие лица включает с одной стороны, стремление 
сохранять свободу действий, быть независимым, не испытывать 
вмешательства со стороны других (потребности отрицательного лица); 
с другой стороны – желание одобрения своих нужд, поступков, 
необходимость чувствовать уважение других (потребности 
положительного лица). 
Эти желания определяют общие поведенческие стратегии 
смягчения угрозы самоуважению человека – позитивную и негативную 
вежливость.  
Позитивная и негативная вежливость раскрывают основной 
механизм человеческих взаимоотношений, основанный на 
противоположных действиях, совершаемых коммуникантами в 
процессе общения: сближении и отдалении.  
Если вежливость сближения (позитивная вежливость) 
рассматривается как проявление дружеского отношения и направлена 
на сокращение социальной дистанции коммуникантов, то вежливость 
дистанцирования (негативная) – это основа этикетно уважительного 
поведения («respect behaviour, rituals of avoidance». 
Таким образом, позитивная и негативная вежливость раскрывают 
двойственную природу человеческих взаимоотношений, одной 
стороны – стремление собеседников к солидаризации с коллективом, а 
с другой – к свободе. 
Целесообразным в связи с изложенным выше считаем анализ  
языковых средств оформления вопроса как средств реализации 
стратегий вежливости. Анализ фактического материала показал, что в 
качестве маркеров стратегий вежливости для вопроса выступают его 
структурно синтаксические характеристики: 
–  неместоименные вопросы с обратным порядком слов, 
структура которых формируется на основе инвертированного общего 
вопроса и состоит из двух частей, логико-семантическая связь между 
которыми, осуществляется посредством разделительного союза or, так 
называемые, альтернативные вопросы, например:  
"Are you going or not? " 
"Of course I'm going. What can I do with this bloody two naira." 
(B. Okri, 46) 
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–  неместоименные вопросы вопросительно-отрицательной 
структуры, например: 
―Don`t you think he looks years younger than when you saw him last, 
Mrs. Prentice?‖ 
―I think he looks splendid.‖ (A. Christie, A daughter‘s Daughter, 157)  
–  неместоименные вопросы с прямым порядком слов и 
присоединенным вопросительным элементом, так называемые 
разделительные вопросы, например: 
―You don‘t like her much, do you Hano?‖ 
―I don‘t really know her.‖ (D. Bolger, 248)  
–  неместоименные вопросы смешанного типа, например: 
"Do you know what's Katya got? " 
"Something organic, I suppose." (J. Diski, 127) 
–  вопросы с синтаксической структурой повествовательного 
предложения, в состав которых входят так называемые когнитивные 
глаголы /know, understand и др./ в отрицательной форме, например:  
―I don‘t see why he should carry the whole burden of this alone?‖ 
―He shot her, that‘s why. You fired the bloody gun.‖ (B. Vine, 208) 
–  вопросы с синтаксической структурой повествовательного 
предложения, содержащие глагол, выражающий когнитивные 
процессы слушающего (you think, you mean и т.д.), например: 
―You mean they were both there on the mat at seven?‖ 
―Yes. I think they were.‖ (D. Francis, 46) 
Результаты количественного анализа показали, что для вопросов 
характерно использование стратегий вежливости – 59,5 % 
проанализированного материала, что обусловлено самой природой 
вопроса как ликопонижающего речевого акта. 
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Поняття ґендеру в психології – це соціально-біологічна 
характеристика, за допомогою якої дається визначення поняттям 
«чоловік» та «жінка». Коли ми визначаємо гендерні відмінності, то 
схильні відносити їх до фундаментальної біологічної різниці між 
статями. Однак ці відмінності створюються з нашого особистого 
досвіду й різниці у вимогах, які висуває соціум у вигляді чоловічої та 
жіночої гендерної ролі. У цих дослідженнях має значення соціально-
психологічна природа гендерних ролей та стереотипів. Саме від них 
